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MEMÒRIA 
 
 
1.- Introducció i Antecedents 
 
 
El present Projecte es situa a l’estació d’esquí i muntanya de Masella, a 
la comarca de La Cerdanya (Girona). 
  
El projecte es redacta en el context de l’actuació general de 
desenvolupament de la zona anomenada com Excursió – Coll de la Mola, com 
ampliació de les actuals instal·lacions de l’estació en el vessant est (La Pia), a 
la banda sud de la carretera GI-400 de Masella a La Molina. Concretament 
l’actuació global a l’Excursió – Coll de la Mola, contempla instal·lació d’un nou 
remuntador, xarxa de neu artificial, accessos i aparcaments, petit edifici de 
serveis, subministrament d’energia elèctrica, etc..., tot integrat amb les 
corresponents mesures de protecció des del punt de vista ambiental i 
paisatgístic. Lògicament tot anirà articulant-se en les oportunes fases que es 
puguin plantejar. 
 
Aquestes noves instal·lacions han de contribuir a l’aproximació entre les 
estacions de Masella i La Molina, sobre tot fent-ho viable a unes cotes 
intermèdies. 
 
La present documentació, que concreta les més recents converses i 
acords entre les diferents parts implicades, és també la prolongació en el temps 
de tots els treballs acumulats al llarg de bastants anys, i que ara aboquen en 
una definició més precisa recollida en la present proposta. 
 
De fet el projecte intenta donar resposta concreta al requeriment realitzat 
per Servei Territorial de Carreteres de Girona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (veure annex 1). 
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2.- Objecte del Present Projecte 
 
 
L’objecte del present projecte, és la definició a nivell Bàsic, de les obres 
corresponents a l’aparcament a la zona de l’Excursió – Coll de la Mola, 
articulades al costat sud de la carretera GI-400 de Masella a La Molina, en 
compatibilitat amb l’accés que des d’aquesta es planteja. 
 
El projecte inclou el plànols i documents necessaris per a definir, a nivell 
bàsic avançat, les obres que conformen l’actuació, i que obtinguts els permisos 
i autoritzacions oportunes, han de donar pas a la redacció del Projecte 
Constructiu amb el què licitar les obres i executar-les per la Empresa 
Constructora adjudicatària sota la corresponent Direcció dels tècnics facultatius 
designats. 
 
 
 
3.- Descripció de les Obres 
 
 
• Topografia 
 
Pel present projecte, s’ha realitzat aixecament topogràfic de detall de la 
zona de l’aparcament i del tram de carretera del qual ha de sorgir el nou accés. 
 
L’aixecament presenta la suficient informació com per tractar temes de 
drenatge, afectació al marge de la carretera, i en definitiva, el detall del territori 
que permetrà avaluar el moviment de terres que suposa la implantació de 
l’aparcament i el seu accés. 
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• Alternatives 
 
El projecte incorpora un annex sobre les alternatives considerades. 
S’observa s’han contemplat 3 alternatives articulades segons dues variables 
principals, el punt de la carretera d’ón plantejar el nou accés i la orientació del 
mateix, i la localització del propi aparcament en base a la major o menor 
proximitat al peu del futur remuntador, tot preservant sempre la distància 
d’afectació de la carretera de 30 metres. 
 
Així doncs, l’Alternativa 1 respon a un intent de sortir d’un tram de la 
carretera amb un traçat més o menys suau costat Molina, però no recte, i que 
dugués a un punt proper al peu del telecadira. 
 
L’Alternativa 2, en canvi, considera un tram recte de la carretera de quasi 
200 metres de longitud, i des de una localització intermèdia coincident amb  
l’existència d’un camí actual, sortir en direcció sensiblement ortogonal per 
esbrinar com podria quedar aquesta opció pel que fa al seu encaix al territori. 
Resulta més agressiva provocant desmunts importants al tram inicial i majors 
descompensacions del moviment de terres. 
 
Finalment l’Alternativa 3, que es la desenvolupada en el present 
projecte, gaudeix d’un adequat lloc on plantejar el nou accés en termes de 
visibilitat, i aprofitant la traça inicial del camí, dirigir-se de forma paral·lela a les 
corbes de  nivell i apropar-se també a l’inici del remuntador i pistes immediates. 
 
 
• Accés 
 
Com s’ha expressat en l’apartat anterior, l’accés es planteja en la 
recta contigua a la corba del torrent de l’Esmoladora, segons la orientació 
del camí existent lleugerament esbiaixada després en sentit oest-est. 
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Aquest accés, molt proper per tant  a la zona de la Pia es proposa 
mantingui la mateixa tipologia, és a dir, una intersecció directa en “T” (com a 
la Pia), sense generar nous carrils d’espera i gir que entenem que, pel molt 
reduït volum de vehicles i per les condicions favorables de la implantació, no 
foren necessaris. 
 
Tanmateix, el projecte incorpora annex sobre els càlculs justificatius 
en termes de visibilitat d’acord a la velocitat de projecte de la carretera de 
50Km/h. 
 
• Descripció de l’aparcament 
 
Després d’un tram d’accés quelcom per sota dels 100 metres, 
l’aparcament projectat s’estructura sobre una zona del territori relativament 
planera sense la vegetació i arbrat més dens del seu entorn. Es 
desenvolupa en dos nivells per aconseguir la òptima implantació al territori 
dotant a cada bancal de 45 places d’aparcament de dimensions 5m x 2,5m 
ordenades en doble filera i passadís central. Per tant, en total la instal·lació 
d’aparcament prevista contempla 90 places. 
 
Els dos nivells projectats, sud i nord, es diferencien altimètricament 3 
metres, desnivell articulat mitjançant una talús suau 2/1, i connectats per 
cua amb un pendent assumible. El pendent longitudinal podrà ser mínim si 
bé el transversal s’accentua entorn al 3% seguint la lògica del pendent de la 
muntanya en sentit sud-nord. 
 
L’aparcament, en el seu costat est proper a pistes i al peu del 
remuntador futur, podrà disposar dels elements de connexió amb el sender 
allí existent per arribar al propi peu del telecadira. En definitiva afavorir la 
connectivitat entre l’aparcament i pistes. 
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L’afermat, mes enllà del moviment de terres necessari es proposa 
resoldre’l des d’un gruix de 15 cms de material seleccionat (subbase), la 
base de tot-ú artificial de 20 cms i una capa asfàltica de rodadura de 6 cms, 
esquema compatible amb el sistema de drenatge que desprès es comenta. 
 
També cal fer esment que l’actuació considera la reposició del sender 
allí present afectat per l’inici del vial d’accés. Aquesta reposició es proposa 
materialitzar-la pel cap del talús immediat sud trobant de forma molt ràpida 
la traça del camí actual. 
 
• Esplanació i aspectes ambientals 
 
Les obres es plantegen amb un criteri clar d’esplanació amb la 
màxima compensació de terres, activant les unitats d’obra i fases lògiques 
d’aquests tipus d’actuacions, és a dir, neteges i esbrossades, tales acotades 
d’arbrat, terra vegetal, desmunts i terraplens (inclòs algun petit pedraplè si 
s’escau), per desprès completar amb el drenatge i la pavimentació. 
 
Des d’aquesta perspectiva d’equilibrar o minimitzar els volums de 
desmunt i terraplè, es planteja l’aparcament resultant d’un òptim encaix al 
territori, la qual cosa possibilita la necessària integració paisatgística i la 
preservació dels aspectes ambientals principals. 
 
És inevitable que el tram inicial derivat de l’accés presenti un primer 
recorregut curt d’uns 40 metres en condicions de desmunt, sobretot al 
costat sud, que després es va esmorteint de forma ràpida. També és cert 
que després de la “S” inicial propiciada per la forma del territori i que ofereix 
el necessari recorregut, existeix una massa de vegetació que encara ajuda 
més a la ocultació de l’aparcament plantejat. D’aquesta forma, podríem 
afirmar que es preveu un estacionament no visible ni des de la carretera ni 
des del propi accés.  
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• Aspectes hidràulics, drenatge. 
 
El drenatge d’aquest aparcament presenta una configuració molt 
simple basada en el concepte de possibilitar la continuïtat de l’escorrentia 
sud que ve de la muntanya cap a la carretera d’acord a l’esquema existent. 
Amb aquest criteri, l’hipotètic obstacle que suposaria l’aparcament, es resol 
bàsicament en tres trams, un primer de recorregut molt curt abocant com 
ara a la cuneta actual, un segon tram que concentra aigües en una arqueta 
on hi abocaran les noves cunetes de cap de talús i a partir de la qual 
travessa un tub amb desguàs posterior i esmorteït amb petita escullera cap 
a la muntanya, i un tercer i últim tram costat est que simplement es dirigeix 
cap al territori ja llindant amb pistes. 
 
Reiterar per tant que la implantació d’aquesta instal·lació no suposa 
cap alteració de l’esquema base d’escorrenties de la muntanya que acaben 
aboquen a la cuneta de la carretera i després, per infraestructura ja existent, 
al torrent de l’Esmoladora. 
 
Sí caldrà únicament la formalització del dispositiu salvacunetes 
coincident amb l’accés nou projectat. 
 
 
 
4.- Programació de les Obres 
 
 
En el present Projecte, s’ha estimat com període òptim d’execució de 
l’obra completa, un termini màxim de tres (3) mesos. 
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5.- Pressupostos 
 
 
De la valoració pressupostària que consta al document nº3, es 
desprèn el Pressupost d’Execució Material, que ascendeix a la quantitat de : 
CENT CINC MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS (105.318,53 €) 
 
Afegint a aquest pressupost el percentatge del 21% de l’import del 
Valor Afegit, s’obté el Pressupost d’Execució per Contracta (IVA inclòs), que 
ascendeix a la quantitat de :  
CENT VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS 
AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (127.435,42 €) 
 
 
 
 
6.- Documents del Projecte 
 
 
 
El present document consta dels següents documents: 
 
DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
 
Annex 1. Antecedents  
Annex 2. Alternatives 
Annex 3. Càlcul de visibilitat 
Annex 4. Cubicacions 
Annex 5. Afermat 
Annex 6. Referència ambiental 
Annex 7. Pla d’obres 
Annex 8. Seguretat i salut 
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DOCUMENT 2: Plànols 
 
1. Plànol índex i de situació 
2. Planta emplaçament 
3. Planta de conjunt 
4. Planta topogràfica 
5. Planta definició geomètrica 
6. Planta general 
7. Perfil longitudinal 
8. Seccions tipus 
9. Perfils transversals 
10. Drenatge 
 
DOCUMENT 3: Plec de Condicions Tècniques  
 
DOCUMENT 4: Pressupost 
 
Amidaments 
Quadre de Preus nº1 
Quadre de Preus nº2 
Pressupostos Parcials 
Resum de Pressupost 
 
 
  
 
Barcelona, març  2016 
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ANNEX D’ALTERNATIVES 
 
 
En el present Projecte s’han estudiat diferents alternatives d’ubicació de 
l’aparcament per conèixer les condicions d’implantació i finalment poder escollir 
la més idònia entre les opcions analitzades. 
  
En concret s’estudien 3 alternatives molt diferenciades: 
 
• Alternativa 1: Entrant per la carretera GI-400 costat Molina i complint 
amb el mínim de 30 metres de distància en relació a ella, l’aparcament 
ens queda situat en una esplanada amb bastant vegetació, i visible des 
de la carretera i un accés difícil perquè el traçat no es recte. 
 
• Alternativa 2:  Amb accés a l’aparcament per la carretera GI-400 tram 
recte i entrant per un morro de terres, ubicació en una de les direccions 
de l’eix del camí més proper. Els principals inconvenients d’aquesta 
solució són un primer tram dificultós, els moviments de terres que es 
generen per no respectar l’orografia i la zona boscosa afectada. 
 
• Alternativa 3: L’opció finalment escollida per les característiques idònies 
de mínim impacte natural en una zona sense arbres, d’accés còmode 
per ser un tram recte de carretera i respectant les corbes de nivell del 
terreny i gestió equilibrada de moviments de terres (desmunts i 
talussos), i bons accessos a pista d’esquí i a camins propers. Veure 
annex d’estudi de visibilitat des de la carretera GI-400. 
 
 
A continuació s’inclouen plànols d’alternatives per a la seva visualització. 
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ANNEX DE CÀLCUL DE VISIBILITAT 
 
 
Dades bàsiques per a l’estudi: 
 
• Velocitat 
 
El traçat d’una via es defineix en relació directa amb la velocitat a la que 
es desitgi que circulin els vehicles en condicions de comoditat i seguretat 
acceptables. 
 
Per avaluar com es distribueixen les velocitats en cada secció, es 
consideren fixos els factors que incideixin en aquesta relacionats amb el tipus 
de carretera i la limitació genèrica de velocitat associada a ella, així com les 
característiques pròpies de les seccions properes. 
 
A efectes d’aplicació de la Norma 3.1-IC, es considera una velocitat del 
tram de 50Km/h. 
 
• Visibilitat 
 
 A qualsevol punt de la carretera el usuari té una visibilitat que depèn, a 
efectes de la Norma 3.1-IC, de la forma, dimensions i disposició dels elements 
del traçat. 
 
La Norma 3.1-IC de traçat considera les següents: visibilitat d’aturada, 
visibilitat d’avançament i visibilitat de creuament. 
 
En al cas que ens ocupa, es determina la distància d’aturada per poder 
ser comparada amb la distància disponible. D’aquesta manera es pot avaluar la 
distancia d’aturada. 
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– Distància d’aturada. 
 
Es defineix com distancia d’aturada (Dp) la distancia total recorreguda 
per un vehicle obligat a aturar-se el més aviat possible, mesurada des de la 
seva situació en el moment d’aparèixer el objecte que motiva la detenció. 
Compren la distancia recorreguda durant els temps de percepció, reacció i 
aturada. Es calcula mitjançant l’expressió: 
 
ܦ௣ ൌ
ܸ ൉ ݐ௣
3,6
൅  
ܸଶ
254 ൉ ሺ ௟݂ ൅ ݅ሻ
 
Sent: 
   
ܦ௣= distancia d’aturada (m). 
V = velocitat (Km /h). 
fl=coeficient de fregament longitudinal roda-paviment. 
i = inclinació de la rasant (en tant por un). 
tp= temps de percepció i reacció (s).  
 
  A efectes d’aplicació de la norma 3.1-IC es considerà com distància 
d’aturada mínima, l’obtinguda a partir de la velocitat de projecte en el tram 
(V=50Km/h). 
 
 A efectes de càlcul, el coeficient de fregament longitudinal per a diferents 
valors de velocitats s’obtindrà de la Taula 1. 
 
 
Taula 1. Coeficient de fregament longitudinal per a diferents valors de velocitat. 
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El valor del temps de percepció i reacció s’agafarà igual a 2 segons (2s). 
 
El càlcul de la distància d’aturada per a les condicions geomètriques del 
tram, i per a la velocitat establerta de 50Km/h de limitació actual. 
 
Per v=50 Km/h., amb f = 0,411, i amb  i= 0,0542  s’obté: 
 
 
ܦ௣ ൌ
50 ൉ 2
3,6
൅  
50ଶ
254 ൉ ሺ0,411 ൅ 0.0542ሻ
ൌ  48,94 ݉. 
 
 
Dp = 48,94 m. contra els  85/90 m. disponibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Perfil longitudinal de la carretera GI-400. 
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– Visibilitat d’aturada. 
 
Es considera  com visibilitat d’aturada la distancia al llarg d’un carril que 
existeix des d’un obstacle situat a la calçada i la posició d’un vehicle que circula 
cap aquest, en absència de vehicles intermedis, en el moment que pot veure’l 
sense que desprès desaparegui de la seva vista fins arribar al mateix.  
 
A efectes d’aplicació de la Norma 3.1-IC, les alçades del obstacle i el 
punt de vista del conductor es fixen en 20 cms i 1,10 metres, respectivament. 
La distància del punt de vista al obstacle es mesurarà al llarg d’una línea 
paral·lela al eix de la carretera i traçat a un 1,50 metres del costat dret de cada 
carril per l’interior del mateix i en sentit de la marxa. 
 
La visibilitat d’aturada es calcularà sempre en condicions òptimes 
d’il·luminació, excepte en acords verticals còncaus, en aquest cas es 
consideraran les condicions de conducció nocturna. 
 
 
 
Figura 2. Distàncies d’aturada disponibles 
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– Comparació entre visibilitat d’aturada i distància disponible. 
 
Dels càlculs realitzats en els apartats anteriors s’obté que la distància d’aturada 
(Dp) és de 48,94 metres. 
 
I les distàncies disponibles en costat oest-est son respectivament de 90 i 85 
metres. 
 
La Norma 3.1-IC en el seu apartat 3.2.2 estableix que: “La visibilitat d’aturada 
serà igual o superior a la distancia d’aturada mínima, sent desitjable que superi 
la distància d’aturada amb la velocitat de projecte incrementada en vint 
kilòmetres per hora (20Km/h). en qualsevol dels casos es diu que existeix 
visibilitat d’aturada”. 
 
Al comparar els resultats obtinguts dels càlculs realitzats s’observa que la 
distancia disponible 85/90 metres es superior a la distancia d’aturada 
incrementada 20 Km/h. 
 
ܦ௣ ൌ
70 ൉ 2
3,6
൅  
70ଶ
254 ൉ ሺ0,411 ൅ 0.0542ሻ
ൌ  80,36݉. 
 
 Es pot afirmar que existeix visibilitat d’aturada i es compleix amb la normativa 
existent. 
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CUBICACIONS. 
  
PROJECTE D’APARCAMENT EXCURSIÓ –      
COLL DE LA MOLA A LA CTA. GI-400           
DE MASELLA A LA MOLINA. 
ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE MASELLA. 
CUBICACIONS
Demunt (m2) Terraplè (m2) Cajeo (m2) Distància
Volum desmunt 
(m3)
Volum terraplè 
(m3)
Volum cajeo
 (m3)
Perfil 0 0,00 0,00 0,00
10 00 16 70 26 25 34 60
LA CERDANYA.
, , , ,
Perfil 1 3,34 5,25 6,92
10,00 63,40 101,00 64,90
Perfil 2 9,34 14,95 6,06
20,00 134,20 352,00 147,70
f lPer i  3 4,08 20,25 8,71
20,00 144,00 364,40 175,60
Perfil 4 10,32 16,19 8,85
20,00 387,80 272,80 141,90
Perfil 5 28,46 11,09 5,34
20,00 318,80 189,00 105,60
Perfil 6 3,42 7,81 5,22
20,00 217,10 79,70 54,00
Perfil 7 18,29 0,16 0,18
20 00 716 50 1 60 1 80, , , ,
Perfil 8 53,36 0,00 0,00
20,00 1.299,60 0,00 0,00
Perfil 9 76,60 0,00 0,00
22,00 842,60 0,00 0,00
P fil 10 0 00 0 00 0 00er   , , ,
Total= 4.140,70 1.386,75 726,10
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ANNEX D’AFERMAT 
 
 
 
 
L’estudi dels ferms i paviments s’ha realitzat, entre d’altres Recomanacions i 
Normatives, en base a les conclusions obtingudes a la publicació d’abast 
generalitzat del Institut Català del sòl, “Seccions estructurals de Ferms Urbans 
a Sectors de Nova Construcció”. 
 
D’acord al tipus d’esplanada, a la definició o qualificació funcional de l’àmbit, i al 
tipus de paviment escollit, resulta un ferm estructural adoptat en projecte i que 
resta perfectament reflexat en els corresponents plànols de definició. 
 
Al següent quadre s’indiquen les seccions considerades per, en base a 
l’adopció d’una esplanada tipus E2 (conservador atenent al alt grau de 
consolidació de les plataformes), i a un tipus funcional V4, obtenir la solució de 
projecte 4AB2 corresponent. 
 
– 15 cms de suport seleccionat com subbase 
– 20 cms de tot-ú artificial de base 
– 6 cms d’aglomerat asfàltic 
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ANNEX DE REFERENCIA AMBIENTAL 
 
1. Aspectes ambientals 
 
El projecte del nou aparcament de l’Excursió - Coll de la Mola, a la carretera Gi-
400 de Masella a la Molina, dins de l’estació d’esquí i muntanya de Masella, 
s’inclou en un projecte més ampli, el corresponent al telecadira Excursió - Coll 
de la Mola, i les pistes Turística, Rossinyol, Rovellons Inferior i Llevantina, el 
qual es troba actualment en tràmit d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 
 
L’aparcament, en doble nivell i de 90 places (de 5,00 x 2,50 m), i el vial que 
dona d’accés al mateix i l’envolta (d’una longitud aproximada de 325 m), ocupa 
una superfície total de 5.260 m2, distribuïda de la següent manera: 
 
 
 
 
Vials Aparcaments Zones verdes Desmunts Terraplens Drenatges 
1.858 m2 1.148 m2 888,20 m2 670,40 m2 360,50 m2 334,80 m2 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del projecte d’aparcament a carretera GI-400 de 
Masella a la Molina. 
 
Com es pot observar en el retall de l’ortofoto 1:2.500 consultable a través del 
web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el projecte se situa 
a l’alçada dels PK 9+000 i 9+500 de la Ctra. Gi-400, al sector de la Baga, en 
una zona amb un desnivell pronunciat, entre les cotes 1.690 i 1.680 
aproximadament. El camí d’accés a l’aparcament projectat aprofita part del 
traçat del camí de la Baga, mentre que l’aparcament es preveu entre una 
clariana de boscos de pi negre (Pinus uncinata).  
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Font: ICGC Ortofoto 1:2.500 (http://www.icc.cat/vissir3). 
 
Destacar, però, que el projecte no afecta a cap espai natural de protecció 
especial (ni parc nacional, parc natural, reserva natural integral i/o parcial, 
paratge natural d’interès nacional...),  ni a cap espai inclós en el PEIN, la Xarxa 
Natura 2000, l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC), 
l’Inventari de zones humides de Catalunya (IZHC), ni a cap arbre ni arbreda 
declarat d’interès monumental, comarcal i/o local, flora amenaçada de 
Catalunya, elements inclosos a l'Inventari arqueològic i paleontològic 
(Arqueodada) o l'Inventari del patrimoni arquitectònic (Base de dades Gaudí) 
de Catalunya, camins ramaders catalogats...   
 
Només afecta a alguns peus de pi negre del sector de la Baga, considerats part 
d’un hàbitat d’interès comunitari, el corresponent a boscos de pi negre (Pinus 
uncinata) sobre substrat silici, amb codi 9430, de caràcter no prioritari, situats 
dins la forest pública de la Muntanya d’Alp. 
 
Indicar, així mateix, que el projecte se situa en un dels marges de la reserva 
nacional de caça del Cadí (àrea de gestió cinegètica), afectant a l’extrem d’una 
àrea d’interès faunístic i florístic. Tanmateix però, a partir del treball de camp 
realitzar, destacar que el projecte no afecta a cap de les espècies faunístiques 
més sensibles d’aquests boscos de pi negre: 
 
• Si be és cert que al sector de la Pia hi ha llangardaix pirinenc (Lacerta agilis 
garzoni), una  espècie rara i molt localitzada, protegida per la legislació 
catalana, les prospeccions realitzades a la zona de l’Excursió - Coll de la 
Mola van donar un resultat negatiu (només es va trobar algun exemplar de 
sargantana roquera (Podarcis muralis). Es considera que l’hàbitat, constituït 
per petites clarianes entre boscos de pi negre, no és interessant per 
l’espècie (no es prou ampli ni humit, i no presenta la vegetació de prats 
característica).  
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• El mussol pirinenc viu a boscos vells de coníferes subalpins amb pi negre i/o 
avet entre els 1.650 i 2.200 m d'altitud (es troba en arbres centenaris). El 
sector de la Baga, malgrat es troba a una cota baixa, podria ser interessant 
com hàbitat de l’espècie però es tracta d’un bosc jove amb aprofitament 
forestal recent i no ha estat detectada la presència d’aquesta espècie en 
aquest sector.  
• Mentre que de gall fer, tampoc se n’ha detectat cap individu en aquest sector 
concret, ni es té constància de zones de cantader o d’hivernada properes. Es 
tracta d’una espècie que compagina la seva presència entre rodals madurs i 
vells de boscos de coníferes (especialment pi negre i avet), amb abundant 
sotabosc, però que es troba en constant i marcat descens poblacional, tant a 
la Cerdanya com a tot el Pirineu. A més, les poblacions del sector ceretà 
provenen d’una reintroducció feta a mitjans dels anys 90 amb individus 
procedents de la granja d’Esterri d’Àneu.  
 
D’altra banda, si be el cert que es produirà una certa afecció sobre el relleu i la 
vegetació natural de la zona, el fet de fer l’aparcament a doble nivell 
(compensant els moviments de terres), i que aquest estigui envoltat de bosc 
contribuirà a reduir el seu impacte visual, tant des de la pròpia carretera Gi-400, 
com des de les pistes d’esquí més properes.  
 
Així doncs, d’acord amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental (AA), es considera que el projecte, per les seves 
característiques, ubicació i impacte potencial, no es necessari sotmetre’l al 
tràmit d’AIA, ja que el projecte de l’aparcament no es troba inclòs ni en els 
annexos I ni II de dita llei, i no afecta de manera apreciable, ni directament ni 
indirectament, a cap espai protegit de la Xarxa Natura 2000. I en tot cas, és un 
projecte inclòs en un altre de més ampli que sí està en tràmit d’AIA i per tant és 
dins d’aquest tràmit on s’avaluen els seus impactes ambientals en particular. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ANNEX 7.  
PROGRAMACIÓ DE LES OBRES. 
  
PROJECTE D’APARCAMENT EXCURSIÓ – COLL 
DE LA MOLA A LA CTA. GI-400 DE MASELLA A PROGRAMACIÓ DE LES OBRES
( PER SETMANES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ
LA MOLINA. 
ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE MASELLA. 
LA CERDANYA.
   
TREBALLS TOPOGRÀFICS
NETEJA I ESBROSSADA
TERRA VEGETAL
EXCAVACIONS I TERRAPLENS
REPERFILATS. TALUSSOS
DRENATGE
AFERMAT I PAVIMENTACIÓ
ACABATS I OBRES COMPLEMENTÀRIES
SEGURETAT I SALUT  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.-Objecte de l'estudi 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i 
malalties professionals així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de 
salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el 
seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
2.- Característiques de l'obra i situació 
Es tracta del projecte d’implantació de nou d’aparcament la zona Excursió – Coll 
de la Mola a la carretera de GI-400 de Masella a la Molina. Estació d’esquí i 
muntanya de Masella. La Cerdanya. 
 
 
3.- Descripció de l'obra  
L’objecte del present projecte, és la definició a nivell Bàsic, de les obres 
corresponents a l’aparcament a la zona de l’Excursió – Coll de la Mola, 
articulades al costat sud de la carretera GI-400 de Masella a La Molina, en 
compatibilitat amb l’accés que des d’aquesta es planteja. 
 
 
4.- Interferències amb els actuals serveis 
No es preveu cap servei afectat. 
 
 
5.- Unitats constructives que composen l'obra 
• Esbrossada del terreny i neteja 
• Moviment de terres (inclou talussos)  
• Drenatge 
• Afermat i Pavimentació  
• Obres complementaries, senyalització i acabats 
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6.- Riscs 
6.1.- Riscs professionals: 
• A l'esbrossada i moviment de terres 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes a diferent nivell 
− Esllavissaments 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• A l’afermat i la pavimentació: 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments per maquinària i vehicles  
− Col·lisions i bolcades  
− Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
− Per la utilització de productes bituminosos 
− Esquitxades 
− Pols 
− Soroll 
 
• Al drenatge 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments a les rases 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes 
− Ferides a peus i mans 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• Als acabaments i senyalització 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes d'alçada 
− Caigudes d'objectes 
− Talls i cops 
 
 
6.2.- Riscs elèctrics 
− Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 
− Risc d'incendi 
− Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
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6.3.- Risc de danys a tercers 
− Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de 
transport,  tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 
− El camins actuals que travessen el terreny comporten un risc, per la 
circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs 
d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies 
festius. 
 
 
7.- Prevenció de risc professional 
• Proteccions individuals 
− Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
− Guants d'ús general 
− Guants de soldador 
− Guants aïllants de l'electricitat 
       . Botes d'aigua 
− Botes de seguretat de lona 
− Botes de seguretat de cuir 
− Botes aïllants de l'electricitat 
− Granotes de treball 
− Ulleres contra impactes i antipols 
− Pantalla de soldador 
− Caretes antipols 
− Protectors auditius 
− Cinturó de seguretat de subjecció 
− Roba reflectant 
 
• Proteccions col·lectives 
− Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
− Tanques de limitació i protecció 
− Senyals de trànsit 
− Senyals de seguretat 
− Cinta de abalisament 
− Límits de desplaçament de vehicles 
− Abalisament lluminós 
− Extintors 
− Interruptors diferencials 
− Preses de terra 
− Regs 
 
 
8.- Formació  
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes 
de treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures 
de seguretat que hauran de fer servir. 
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Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal 
d'obra. 
 
 
9.- Medicina preventiva i primers auxilis 
• Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
• Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels 
diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid 
i efectiu tractament.     
• És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb 
els telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), 
per garantir un ràpid transport dels possible accidentats als Centres 
d'assistència. 
• Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà 
de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
• S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
 
 
10.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els 
carrers, carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de 
seguretat que cada cas requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota 
persona aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
 
 
11.- Instal·lacions mèdiques 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del 
material consumit. 
 
 
12.- Instal·lacions de salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 
a cada deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de 
miralls i calefacció. 
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El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa 
menjars, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 
13.- Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant 
aquest estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut al 
llarg de l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador les funcions seran assumides per 
la direcció facultativa. 
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 
1  Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 
(BOE 15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 
8 i 9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 
del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de 
los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de 
la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 
21 de junio de 2001. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 
en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE 12 de junio de 1997. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 
• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 
sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 
noviembre de 1989. 
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• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 
 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 
de setembre de 2003). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30 de novembre de 1988. 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 
de marzo de 1969. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de 
marzo de 2002. 
• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente 
a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de 
abril 1991.  
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 
1991. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 
Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) 
i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
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• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
 
2 Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 
persones dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 
de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 
a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 
senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
 
 
3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 
• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 
• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 
tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 
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• il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador 
de 24 V 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 
 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 
4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 
tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 
en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, 
o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
 
5 Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 
al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
6 Riscos i mesures de protecció 
6.1 Riscos 
• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments  per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
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• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
 
6.2 Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines 
i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d’emergència. 
 
 
6.3  Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
 
6.4  Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 
d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la 
seva verticalitat. 
 
• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una 
altra forma eficaç. 
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• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. 
 
• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 
l’any. 
 
• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 
• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
 
 
7. Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 
8. Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
9. Vigilant de seguretat 
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
PROJECTE D’APARCAMENT EXCURSIÓ – COLL DE LA MOLA A LA CTA. GI-400 DE MASELLA A LA MOLINA.  
ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA. 
 
 
 
10. Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
 
La seva composició serà la següent: 
 
• President: el cap d’obra o persona que designi  
• Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari:  un administratiu de l’obra 
• Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 
composició del comitè de seguretat i higiene. 
 
 
11. Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 
adjudicat  l’obra. 
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Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:11/03/16 1Data:
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL OL
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
ML Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.1 GC010001
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
ML Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de formigó d'assentament.2 GC010002
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
ML Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum, p.p. de cable de connexió. Tot inclòs.3 GC010003
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
ML Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb
cua de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de senyalització.
4 GC010004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
UT D'elements de protecció personal de qualitat adient a les prestacions amb reposició de les peces que per motiu de treball
tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra. Tot segons normes vigents.
5 GC010005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
UT Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per a senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del
terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini de l'obra.
6 GC010006
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements basics
per un bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis, inclòs proteccions i revisions.
7 GC010007
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut i
d'un servei mèdic d'empresa.
8 GC010008
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
UT Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i
salut si s'escau.
9 GC010009
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
PA Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs de coordinació i arbitratge en matèria de seguretat i salut,
durant el temps d'execució de l'obra.
10 GE010002
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
EUR
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 11/03/16
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€2,37MLGC010001 Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclòs suport, col·locació i
desmuntatge.
P- 1
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€8,09MLGC010002 Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de formigó d'assentament.P- 2
(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€2,31MLGC010003 Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum, p.p. de cable de connexió. Tot
inclòs.
P- 3
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€19,83MLGC010004 Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o bionda amb IPN i dau de formigó de
sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de
senyalització.
P- 4
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€188,50UTGC010005 D'elements de protecció personal de qualitat adient a les prestacions amb reposició de les peces
que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra. Tot
segons normes vigents.
P- 5
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€198,30UTGC010006 Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per a senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini
de l'obra.
P- 6
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€264,40UTGC010007 Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador i higiene, degudament acabats
amb els elements basics per un bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis,
inclòs proteccions i revisions.
P- 7
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€102,50UTGC010008 Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.
P- 8
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€991,70UTGC010009 Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució
del comitè de seguretat i salut si s'escau.
P- 9
(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€1.000,00PAGE010002 Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs de coordinació i arbitratge en
matèria de seguretat i salut, durant el temps d'execució de l'obra.
P- 10
(MIL EUROS)
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
PRESSUPOST Pàg.:11/03/16 1Data:
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTOL
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GC010001 ML Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària,
inclòs suport, col·locació i desmuntatge. (P - 1)
40,0002,37 94,80
2 GC010002 ML Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de
formigó d'assentament. (P - 2)
20,0008,09 161,80
3 GC010003 ML Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum,
p.p. de cable de connexió. Tot inclòs. (P - 3)
30,0002,31 69,30
4 GC010004 ML Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o
bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua
de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de
senyalització. (P - 4)
10,00019,83 198,30
5 GC010005 UT D'elements de protecció personal de qualitat adient a les
prestacions amb reposició de les peces que per motiu de treball
tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra.
Tot segons normes vigents. (P - 5)
3,000188,50 565,50
6 GC010006 UT Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles
per a senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així
com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el
termini de l'obra. (P - 6)
2,000198,30 396,60
7 GC010007 UT Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador
i higiene, degudament acabats amb els elements basics per un
bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis,
inclòs proteccions i revisions. (P - 7)
1,000264,40 264,40
8 GC010008 UT Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs
de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut i d'un
servei mèdic d'empresa. (P - 8)
0,500102,50 51,25
9 GC010009 UT Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut
si s'escau. (P - 9)
0,500991,70 495,85
10 GE010002 PA Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs
de coordinació i arbitratge en matèria de seguretat i salut, durant
el temps d'execució de l'obra. (P - 10)
0,5001.000,00 500,00
CAPÍTOLTOTAL 01.OL 2.797,80
EUR
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Com a Projecte inicial en termes bàsics no es contempla la inserció d’un Plec 
de Condicions de major abast que les consideracions ja prescrites pel PG3 en 
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AMIDAMENTS 
 
 
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:16/03/16 1Data:
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL OA
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de formigó i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre
camió
1 F2194AK1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
2 F2R54237
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
3 F2RA71H0
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
m Tall de paviments existents de qualssevol tipus amb disc de diamant o martell compressor4 F9Z1U010
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de qualsevol tipus i càrrega sobre camió5 G219Q200
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
6 G2135223
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL OB
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon
abocador
1 F22113L2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 45,000 4.500,000
C#*D#*E#*F#2 80,000 20,000 1.600,000
TOTAL AMIDAMENT 6.100,000
m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2216101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.061,000 0,300 918,300
TOTAL AMIDAMENT 918,300
EUR
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:16/03/16 2Data:
m3 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora
3 F2213870
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 desmunt 4.141,000 4.141,000
C#*D#*E#*F#2 cajeo 726,000 726,000
C#*D#*E#*F#3 a deduir terra vegetal -918,3 -918,3
C#*D#*E#*F#4 a deduir caixa -918,3 -918,3
TOTAL AMIDAMENT 3.030,400
m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
4 F221C472
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.061,000 0,300 918,300
TOTAL AMIDAMENT 918,300
m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
5 F2R35067
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 diferència desmunt-terrapple 2.754,000 1,150 3.167,100
TOTAL AMIDAMENT 3.167,100
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6 F2RA7LP0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 diferència desmunt-terrapple 2.754,000 1,150 3.167,100
TOTAL AMIDAMENT 3.167,100
m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
7 G2262111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.387,000 0,500 693,500
TOTAL AMIDAMENT 693,500
m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
8 G2263211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.387,000 0,500 693,500
TOTAL AMIDAMENT 693,500
m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics9 G2241010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:16/03/16 3Data:
C#*D#*E#*F#1 superfícies de talussos (augmentada
50%)
1.068,000 1,500 1.602,000
TOTAL AMIDAMENT 1.602,000
U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.10 F22Z
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir11 G7B451E0
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL OC
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM1 F227T00F
AMIDAMENT DIRECTE 3.031,000
m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 F931201J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.031,000 0,200 606,200
TOTAL AMIDAMENT 606,200
m Cuneta de formigó o en terres segons DO de fins 1'5m. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
3 GD571310
AMIDAMENT DIRECTE 263,000
m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m24 F9J12E70
AMIDAMENT DIRECTE 3.031,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m25 F9J13J40
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
6 F9H11231
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.031,000 0,050 2,400 363,720
TOTAL AMIDAMENT 363,720
m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
7 F9G13733
EUR
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:16/03/16 4Data:
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
8 F96512CD
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL OD
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
1 F222142A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 travesser oest 25,000 1,500 1,000 37,500
C#*D#*E#*F#2 travesser est 25,000 1,500 1,000 37,500
C#*D#*E#*F#3 cuneta carretera 30,000 1,500 1,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics2 F222H420
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
3 F228A10F
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
4 F2R35067
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 60,000 1,150 69,000
TOTAL AMIDAMENT 69,000
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
5 F2RA7LP0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 60,000 1,150 69,000
TOTAL AMIDAMENT 69,000
m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM6 F227A00F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 travesser oest 25,000 1,500 37,500
EUR
Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
Estació d´esquí i muntanya de Masella. La Cerdanya.
AMIDAMENTS Pàg.:16/03/16 5Data:
C#*D#*E#*F#2 travesser est 25,000 1,500 37,500
C#*D#*E#*F#3 cuneta carretera 30,000 1,500 45,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble paret corrugada exteriorment i
llisa interior a concretar per la DF
7 FD7FA375
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, unió de campana amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa
8 GFG1F3A5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 travesser est 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#2 cuneta carretera 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 55,000
m Tub de formigó armat prefabricat de 800 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa
9 GFG1J185
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 travesser oest 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m Recobriment protector exterior per a tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I10 FD959670
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó  HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm11 FD5J4F00
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus
Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot inclòs, inlùs
bastiment.
12 FD5Z8CDK
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m13 FDB176C0
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:414 FDD1A098
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 1,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
EUR
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u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
ciment 1:4
15 FDDZ51A8
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 3,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
16 FDDZCDD4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del
tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
17 G3J22710
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
m Neteja i adequació cunetes18 F2RNN1
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Connexió a xarxa existent19 Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.20 Z1007
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
OBRA DE FÀBRICACAPÍTOL OE
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 F2225123
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
2 135138A1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de
cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes
3 14E22AE7
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
4 F2R35067
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
5 F2RA7LP0
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL OG
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport
1 GB2A1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carretera GI-400 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat formigonat
2 FB2B5332
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carretera GI-400 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport3 FB2Z2001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carretera GI-400 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10 cm de
diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o  tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de Collserola 
4 FR9AUM00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 peu d'aparcament 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
5 FBA1F110
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
EUR
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m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
6 FBA19110
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
7 FBA31110
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat8 FBBZ1220
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 2,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
9 FBB11251
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
10 FBB11351
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament11 FBB21201
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament12 Z1003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
VARISCAPÍTOL OH
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.1 Z1051
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de
marges
2 G3J22810
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.  3 Z1005
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
EUR
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pa Obres complementàries de pavimentació i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
4 Z1010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Pa Imprevistos i afectacions5 Z1054
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
APARCAMENT COLL DE LA MOLAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL OL
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
ML Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.1 GC010001
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
ML Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de formigó d'assentament.2 GC010002
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
ML Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum, p.p. de cable de connexió. Tot inclòs.3 GC010003
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
ML Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb
cua de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de senyalització.
4 GC010004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
UT D'elements de protecció personal de qualitat adient a les prestacions amb reposició de les peces que per motiu de treball
tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra. Tot segons normes vigents.
5 GC010005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
UT Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per a senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del
terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini de l'obra.
6 GC010006
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements basics
per un bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis, inclòs proteccions i revisions.
7 GC010007
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut i
d'un servei mèdic d'empresa.
8 GC010008
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
UT Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i
salut si s'escau.
9 GC010009
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,500
PA Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs de coordinació i arbitratge en matèria de seguretat i salut,
durant el temps d'execució de l'obra.
10 GE010002
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
EUR
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Projecte d´aparcament Excursió - Coll de la Mola a la carretera GI-400 de Masella a la Molina.
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 16/03/16
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€93,34m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta
P- 1
(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
€34,24m214E22AE7 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
P- 2
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€11,43m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
P- 3
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€40,00UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 4
(QUARANTA EUROS)
€1,00m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
inclus transport i canon abocador
P- 5
(UN EUROS)
€2,55m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora
P- 6
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€3,15m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
P- 7
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€14,56m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
P- 8
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
€15,74m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 9
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€16,64m3F222H420 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànicsP- 10
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€1,62m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM
P- 11
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€0,83m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 12
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€8,25m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM
P- 13
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€15,74mF2RNN1 Neteja i adequació cunetesP- 14
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€2,52m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 15
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,63m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 16
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€8,57m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
P- 17
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
€2,30m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
P- 18
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€20,08m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 19
(VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€24,76mF96512CD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 20
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
€86,60m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
P- 21
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
€60,77tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada
P- 22
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€0,83m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2
P- 23
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€0,90m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1
kg/m2
P- 24
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€3,91mF9Z1U010 Tall de paviments existents de qualssevol tipus amb disc de diamant o martell compressorP- 25
(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€24,17uFB2B5332 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat formigonat
P- 26
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
€28,31uFB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suportP- 27
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€0,48mFBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 28
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,80mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
P- 29
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€5,62m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
P- 30
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€39,40uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 31
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€58,37uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 32
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€48,62uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 33
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€20,66mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 34
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
€49,64uFD5J4F00 Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de
gruix i solera de 15 cm
P- 35
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€197,18uFD5Z8CDK Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada
segons plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment.
P- 36
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€23,24mFD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa o de  PE de doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
P- 37
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€22,45mFD959670 Recobriment protector exterior per a tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
P- 38
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€28,36uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 39
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€60,32mFDD1A098 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:4
P- 40
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€11,11uFDDZ51A8 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter ciment 1:4
P- 41
(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€85,90uFDDZCDD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 42
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€19,88mFR9AUM00 Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de
40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat, o  tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de Collserola 
P- 43
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€28,94m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
P- 44
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€1,24m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de qualsevol tipus i càrrega sobre camióP- 45
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€2,00m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 46
(DOS EUROS)
€1,61m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 47
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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€2,53m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
P- 48
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€3,48m3G2263211 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
P- 49
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€48,08m3G3J22710 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
per envoltar la  sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
P- 50
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€58,99m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
per a consolidació de marges
P- 51
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€2,06m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir
P- 52
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
€14,40mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
P- 53
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€2,37MLGC010001 Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclòs suport, col·locació i
desmuntatge.
P- 54
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€8,09MLGC010002 Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de formigó d'assentament.P- 55
(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€2,31MLGC010003 Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum, p.p. de cable de connexió. Tot
inclòs.
P- 56
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€19,83MLGC010004 Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o bionda amb IPN i dau de formigó de
sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de
senyalització.
P- 57
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€188,50UTGC010005 D'elements de protecció personal de qualitat adient a les prestacions amb reposició de les peces
que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra. Tot
segons normes vigents.
P- 58
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€198,30UTGC010006 Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per a senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini
de l'obra.
P- 59
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€264,40UTGC010007 Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador i higiene, degudament acabats
amb els elements basics per un bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis,
inclòs proteccions i revisions.
P- 60
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€102,50UTGC010008 Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.
P- 61
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€991,70UTGC010009 Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució
del comitè de seguretat i salut si s'escau.
P- 62
(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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€14,49mGD571310 Cuneta de formigó o en terres segons DO de fins 1'5m. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
i pp d'encofrat
P- 63
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€1.000,00PAGE010002 Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs de coordinació i arbitratge en
matèria de seguretat i salut, durant el temps d'execució de l'obra.
P- 64
(MIL EUROS)
€28,09mGFG1F3A5 Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa
P- 65
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€76,97mGFG1J185 Tub de formigó armat prefabricat de 800 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal,
unió encadellada amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa
P- 66
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€200,00uZ1001 Connexió a xarxa existentP- 67
(DOS-CENTS EUROS)
€70,50uZ1003 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
P- 68
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€100,00uZ1005 Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de
compostatge.  
P- 69
(CENT EUROS)
€17,00mZ1007 Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.P- 70
(DISSET EUROS)
€1.000,00paZ1010 Obres complementàries de pavimentació i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars
de planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat.
P- 71
(MIL EUROS)
€500,00uZ1051 Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot
inclòs.
P- 72
(CINC-CENTS EUROS)
€500,00PaZ1054 Imprevistos i afectacionsP- 73
(CINC-CENTS EUROS)
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m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part
proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
P- 1  €93,34
Sense descomposició 93,34 €
m214E22AE7 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
P- 2  €34,24
Sense descomposició 34,24 €
m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm
de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió
P- 3  €11,43
Altres conceptes 11,43 €
UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 4  €40,00
Sense descomposició 40,00 €
m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador
P- 5  €1,00
Altres conceptes 1,00 €
m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora
P- 6  €2,55
Altres conceptes 2,55 €
m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
P- 7  €3,15
Altres conceptes 3,15 €
m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
P- 8  €14,56
Altres conceptes 14,56 €
m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 9  €15,74
Altres conceptes 15,74 €
m3F222H420 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics
P- 10  €16,64
Altres conceptes 16,64 €
m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM
P- 11  €1,62
Altres conceptes 1,62 €
m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM
P- 12  €0,83
Altres conceptes 0,83 €
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m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 13  €8,25
Altres conceptes 8,25 €
mF2RNN1 Neteja i adequació cunetesP- 14  €15,74
Altres conceptes 15,74 €
m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 15  €2,52
Altres conceptes 2,52 €
m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km
P- 16  €4,63
Altres conceptes 4,63 €
m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
P- 17  €8,57
Sense descomposició 8,57 €
m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
P- 18  €2,30
Sense descomposició 2,30 €
m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 19  €20,08
Sense descomposició 20,08 €
mF96512CD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 20  €24,76
B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
€4,48107
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06848
B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
€5,10300
Altres conceptes 15,11 €
m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual
P- 21  €86,60
Sense descomposició 86,60 €
tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
P- 22  €60,77
Sense descomposició 60,77 €
m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2
P- 23  €0,83
Sense descomposició 0,83 €
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m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
P- 24  €0,90
B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
€0,41000
Altres conceptes 0,49 €
mF9Z1U010 Tall de paviments existents de qualssevol tipus amb disc de diamant o martell
compressor
P- 25  €3,91
Altres conceptes 3,91 €
uFB2B5332 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i
1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat
P- 26  €24,17
Sense descomposició 24,17 €
uFB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al
suport
P- 27  €28,31
BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat €5,14000
BBMZT010 Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles €19,71000
Altres conceptes 3,46 €
mFBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 28  €0,48
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,20681
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,04948
Altres conceptes 0,22 €
mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 29  €0,80
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,61231
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,14024
Altres conceptes 0,05 €
m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 30  €5,62
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €4,05338
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,92963
Altres conceptes 0,64 €
uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 31  €39,40
Sense descomposició 39,40 €
uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 32  €58,37
Sense descomposició 58,37 €
uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 33  €48,62
Sense descomposició 48,62 €
mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat
P- 34  €20,66
Sense descomposició 20,66 €
uFD5J4F00 Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm
P- 35  €49,64
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€20,08300
B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos
€1,71479
B0DZA000 Desencofrant €1,89360
Altres conceptes 25,95 €
uFD5Z8CDK Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco Iberica o similar,
recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot inclòs,
inlùs bastiment.
P- 36  €197,18
Sense descomposició 197,18 €
mFD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble paret
corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
P- 37  €23,24
Sense descomposició 23,24 €
mFD959670 Recobriment protector exterior per a tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
20 cm de formigó HM-20/P/20/I
P- 38  €22,45
Sense descomposició 22,45 €
uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 39  €28,36
Sense descomposició 28,36 €
mFDD1A098 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4
P- 40  €60,32
Sense descomposició 60,32 €
uFDDZ51A8 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4
P- 41  €11,11
BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
€4,44000
Altres conceptes 6,67 €
uFDDZCDD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
P- 42  €85,90
Sense descomposició 85,90 €
mFR9AUM00 Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2
m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada
2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10
cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus
´´barana Font Groga´´ del Parc de Collserola 
P- 43  €19,88
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€0,57380
BR9AUMR2 Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins
a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre
€1,08540
BR9AUMR3 Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins
a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre
€1,09440
BR9AUZG1 Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs
amb el muntant d'una tanca de troncs
€5,80000
Altres conceptes 11,33 €
m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
P- 44  €28,94
Altres conceptes 28,94 €
m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de qualsevol tipus i càrrega sobre camióP- 45  €1,24
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Altres conceptes 1,24 €
m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
P- 46  €2,00
Altres conceptes 2,00 €
m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 47  €1,61
Altres conceptes 1,61 €
m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
P- 48  €2,53
B0111000 Aigua €0,05950
Altres conceptes 2,47 €
m3G2263211 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
P- 49  €3,48
B0111000 Aigua €0,05950
Altres conceptes 3,42 €
m3G3J22710 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de pluvials de desguàs de
reixa interceptora
P- 50  €48,08
B0442700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes
€20,00460
Altres conceptes 28,08 €
m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora, per a consolidació de marges
P- 51  €58,99
B0442800 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg
de pes
€20,91320
Altres conceptes 38,08 €
m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir
P- 52  €2,06
B7B151E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2
€0,78100
Altres conceptes 1,28 €
mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
P- 53  €14,40
Sense descomposició 14,40 €
MLGC010001 Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclòs suport,
col·locació i desmuntatge.
P- 54  €2,37
Sense descomposició 2,37 €
MLGC010002 Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de formigó
d'assentament.
P- 55  €8,09
Sense descomposició 8,09 €
MLGC010003 Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum, p.p. de
cable de connexió. Tot inclòs.
P- 56  €2,31
Sense descomposició 2,31 €
MLGC010004 Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o bionda amb IPN i
dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols
necessaris i pintura reflectant de senyalització.
P- 57  €19,83
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Sense descomposició 19,83 €
UTGC010005 D'elements de protecció personal de qualitat adient a les prestacions amb
reposició de les peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament
independent de la durada de l'obra. Tot segons normes vigents.
P- 58  €188,50
Sense descomposició 188,50 €
UTGC010006 Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per a
senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció
de les xarxes de serveis existents durant el termini de l'obra.
P- 59  €198,30
Sense descomposició 198,30 €
UTGC010007 Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador i higiene,
degudament acabats amb els elements basics per un bon funcionament, així
com les connexions a xarxes de serveis, inclòs proteccions i revisions.
P- 60  €264,40
Sense descomposició 264,40 €
UTGC010008 Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs de l'obra,
així com l'assessorament en seguretat i salut i d'un servei mèdic d'empresa.
P- 61  €102,50
Sense descomposició 102,50 €
UTGC010009 Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de
l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.
P- 62  €991,70
Sense descomposició 991,70 €
mGD571310 Cuneta de formigó o en terres segons DO de fins 1'5m. d'amplària i 0,25 m de
fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
P- 63  €14,49
Sense descomposició 14,49 €
PAGE010002 Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs de
coordinació i arbitratge en matèria de seguretat i salut, durant el temps
d'execució de l'obra.
P- 64  €1.000,00
Sense descomposició 1.000,00 €
mGFG1F3A5 Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons
de la rasa
P- 65  €28,09
Altres conceptes 28,09 €
mGFG1J185 Tub de formigó armat prefabricat de 800 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar
de pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica i col·locat al
fons de la rasa
P- 66  €76,97
Altres conceptes 76,97 €
uZ1001 Connexió a xarxa existentP- 67  €200,00
Sense descomposició 200,00 €
uZ1003 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 68  €70,50
Sense descomposició 70,50 €
uZ1005 Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de
restes a planta de compostatge.  
P- 69  €100,00
Sense descomposició 100,00 €
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mZ1007 Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió
a xarxa.
P- 70  €17,00
Sense descomposició 17,00 €
paZ1010 Obres complementàries de pavimentació i ajudes fins completar actuacions
específiques i singulars de planta general, més enllà de les unitats ja
mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
P- 71  €1.000,00
Sense descomposició 1.000,00 €
uZ1051 Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria
reduïda dels carrers, tot inclòs.
P- 72  €500,00
Sense descomposició 500,00 €
PaZ1054 Imprevistos i afectacionsP- 73  €500,00
Sense descomposició 500,00 €
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OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL ENDERROCSOA
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó i p.p. de vorades existents, de
fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P -
3)
10,00011,43 114,30
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 16)
12,0004,63 55,56
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)
12,0008,57 102,84
4 F9Z1U010 m Tall de paviments existents de qualssevol tipus amb disc de
diamant o martell compressor (P - 25)
10,0003,91 39,10
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de qualsevol tipus i càrrega
sobre camió (P - 45)
10,0001,24 12,40
6 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
44)
1,00028,94 28,94
CAPÍTOLTOTAL 01.OA 353,14
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRESOB
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador
(P - 5)
6.100,0001,00 6.100,00
2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 46)
918,3002,00 1.836,60
3 F2213870 m3 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny
inclus roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
(P - 6)
3.030,4002,55 7.727,52
4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 7)
918,3003,15 2.892,65
5 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)
3.167,1002,52 7.981,09
6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)
3.167,1002,30 7.284,33
7 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 48)
693,5002,53 1.754,56
8 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 49)
693,5003,48 2.413,38
9 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 47) 1.602,0001,61 2.579,22
EUR
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10 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i
manuals. (P - 4)
3,00040,00 120,00
11 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 52)
10,0002,06 20,60
CAPÍTOLTOTAL 01.OB 40.709,95
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓOC
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM (P - 12)
3.031,0000,83 2.515,73
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 19)
606,20020,08 12.172,50
3 GD571310 m Cuneta de formigó o en terres segons DO de fins 1'5m. d'amplària
i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall
constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp
d'encofrat (P - 63)
263,00014,49 3.810,87
4 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 23)
3.031,0000,83 2.515,73
5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 24)
1,0000,90 0,90
6 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 22)
363,72060,77 22.103,26
7 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual (P - 21)
10,00086,60 866,00
8 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 20)
10,00024,76 247,60
CAPÍTOLTOTAL 01.OC 44.232,59
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL DRENATGEOD
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)
120,00014,56 1.747,20
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 10)
4,00016,64 66,56
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 13)
60,0008,25 495,00
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
69,0002,52 173,88
EUR
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mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)
69,0002,30 158,70
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)
120,0001,62 194,40
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa o de PE de doble paret corrugada exteriorment i llisa
interior a concretar per la DF (P - 37)
10,00023,24 232,40
8 GFG1F3A5 m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, unió de campana amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa (P - 65)
55,00028,09 1.544,95
9 GFG1J185 m Tub de formigó armat prefabricat de 800 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa (P - 66)
25,00076,97 1.924,25
10 FD959670 m Recobriment protector exterior per a tub de formigó de diàmetre
40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 38)
30,00022,45 673,50
11 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de
formigó  HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 35)
4,00049,64 198,56
12 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de
Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i
col.locada segons plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P -
36)
4,000197,18 788,72
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 39)
2,00028,36 56,72
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 40)
2,00060,32 120,64
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P -
41)
12,00011,11 133,32
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 42)
2,00085,90 171,80
17 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub
de pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 50)
20,00048,08 961,60
18 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes (P - 14) 30,00015,74 472,20
19 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 67) 1,000200,00 200,00
20 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de
protecció i connexió a xarxa. (P - 70)
10,00017,00 170,00
CAPÍTOLTOTAL 01.OD 10.484,40
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICAOE
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 9)
5,00015,74 78,70
EUR
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2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta (P - 1)
5,00093,34 466,70
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
10,00034,24 342,40
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)
5,0002,52 12,60
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)
5,0002,30 11,50
CAPÍTOLTOTAL 01.OE 911,90
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓOG
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 53)
10,00014,40 144,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat
formigonat (P - 26)
4,00024,17 96,68
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
flexibles, fixat al suport (P - 27)
2,00028,31 56,62
4 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants
de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó
de 40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units
amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font
Groga´´ del Parc de Collserola  (P - 43)
60,00019,88 1.192,80
5 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 29)
10,0000,80 8,00
6 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 28)
100,0000,48 48,00
7 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 30)
5,0005,62 28,10
8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 34)
14,00020,66 289,24
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9 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 31)
2,00039,40 78,80
10 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 32)
1,00058,37 58,37
11 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 33)
2,00048,62 97,24
12 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de
60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 68)
2,00070,50 141,00
CAPÍTOLTOTAL 01.OG 2.238,85
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL VARISOH
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 72)
1,000500,00 500,00
2 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P
- 51)
10,00058,99 589,90
3 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i
transport de restes a planta de compostatge.   (P - 69)
10,000100,00 1.000,00
4 Z1010 pa Obres complementàries de pavimentació i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars de planta general, més enllà
de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 71)
1,0001.000,00 1.000,00
5 Z1054 Pa Imprevistos i afectacions (P - 73) 1,000500,00 500,00
CAPÍTOLTOTAL 01.OH 3.589,90
OBRA APARCAMENT COLL DE LA MOLA01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTOL
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GC010001 ML Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària,
inclòs suport, col·locació i desmuntatge. (P - 54)
40,0002,37 94,80
2 GC010002 ML Tanca metàl·lica simple torsió de 2.50m. Inclòs suports i peça de
formigó d'assentament. (P - 55)
20,0008,09 161,80
3 GC010003 ML Balisa lluminosa intermitent, inclòs suports, connexions, consum,
p.p. de cable de connexió. Tot inclòs. (P - 56)
30,0002,31 69,30
4 GC010004 ML Subministrament i col·locació de barrera de formigó mòbil o
bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua
de peix, inclòs els cargols necessaris i pintura reflectant de
senyalització. (P - 57)
10,00019,83 198,30
5 GC010005 UT D'elements de protecció personal de qualitat adient a les
prestacions amb reposició de les peces que per motiu de treball
tinguin un ràpid deteriorament independent de la durada de l'obra.
Tot segons normes vigents. (P - 58)
3,000188,50 565,50
6 GC010006 UT Elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles
per a senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així
com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el
termini de l'obra. (P - 59)
2,000198,30 396,60
EUR
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7 GC010007 UT Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuaris, menjador
i higiene, degudament acabats amb els elements basics per un
bon funcionament, així com les connexions a xarxes de serveis,
inclòs proteccions i revisions. (P - 60)
1,000264,40 264,40
8 GC010008 UT Farmaciola amb reposició mensual de material durant el transcurs
de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut i d'un
servei mèdic d'empresa. (P - 61)
0,500102,50 51,25
9 GC010009 UT Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut
si s'escau. (P - 62)
0,500991,70 495,85
10 GE010002 PA Contractació mensual de tècnic mig a peu d'obra per als treballs
de coordinació i arbitratge en matèria de seguretat i salut, durant
el temps d'execució de l'obra. (P - 64)
0,5001.000,00 500,00
CAPÍTOLTOTAL 01.OL 2.797,80
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:16/03/16 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.OA ENDERROCS 353,14
Capítol 01.OB MOVIMENT DE TERRES 40.709,95
Capítol 01.OC PAVIMENTACIÓ 44.232,59
Capítol 01.OD DRENATGE 10.484,40
Capítol 01.OE OBRA DE FÀBRICA 911,90
Capítol 01.OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 2.238,85
Capítol 01.OH VARIS 3.589,90
Capítol 01.OL SEGURETAT I SALUT 2.797,80
01 Aparcament Coll de la MolaObra 105.318,53
105.318,53
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Aparcament Coll de la Mola 105.318,53
105.318,53
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.OA ENDERROCS 0,34
Capítol 01.OB MOVIMENT DE TERRES 38,65
Capítol 01.OC PAVIMENTACIÓ 42,00
Capítol 01.OD DRENATGE 9,95
Capítol 01.OE OBRA DE FÀBRICA 0,87
Capítol 01.OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 2,13
Capítol 01.OH VARIS 3,41
Capítol 01.OL SEGURETAT I SALUT 2,66
01 Aparcament Coll de la MolaObra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Aparcament Coll de la Mola 100,00
100,00
EUR
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105.318,53PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
Subtotal 105.318,53
21 % IVA SOBRE 105.318,53............................................................................................................. 22.116,89
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 127.435,42€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )
